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НаУЧНо-пРактиЧеские меРопРиятия Во II кВаРтале 2019 г.
1−3 апреля 
Москва, 
РОССИЯ
XI ежегодный Всероссийский конгресс по инфекционным болезням с между-
народным участием «инфекционные болезни в современном мире: эволюция, 
текущие и будущие угрозы». Место проведения: Гостиница «Рэдиссон Славянская», 
Площадь Европы, д. 2. E-mail URL: http://congress-infection.ru/ru/main
3−4 апреля 
Москва, 
РОССИЯ
XVII Научно-практическая конференция «Внутрибольничные инфекции в меди-
цинских учреждениях различного профиля, риски, профилактика, лечение 
осложнений». Место проведения: здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36. 
E-mail URL: http://imfd.ru/events/2019/486
4−5 апреля 
Берлин, 
ГЕРМАНИЯ
The 20th Annual NATA Symposium on Patient Blood Management, Hemostasis and 
Thrombosis. Venue: proArte Hotel Berlin, Friedrichstraße 151, 1117 Berlin, Germany. E-mail 
URL: https://nataonline.com/content/20th-annual-nata-symposium-berlin-april-4-5-2019
4−5 апреля 
Санкт-Петербург, 
РОССИЯ
Научно-образовательная конференция «актуальные вопросы и инновационные 
технологии в анестезиологии и реаниматологии». Место проведения: отель «Park 
Inn by Radisson Пулковская», пл. Победы, д. 1. E-mail URL: http://congress-ph.ru/event/
anestezio19
4−6 апреля 
Прага, 
ЧЕХИЯ
European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Days 2019. Venue: Prague 
Congress Centre, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4 − Nusle-Praha 4, Prague, Czech Republic. 
E-mail URL: https://esgedays.org/
5−6 апреля 
Санкт-Петербург, 
РОССИЯ
III конгресс Российской ассоциации хирургов стопы и голеностопного сустава. 
Место проведения: «Holiday Inn Московские ворота», Московский пр., д. 97А. E-mail URL: 
http://rusfas.org/iii-kongress-rossiyskoy-assotsiatsii-hirurgov-stopyi-i-golenostopnogo-
sustava/
8−11 апреля 
Москва, 
РОССИЯ
XXVI Российский национальный конгресс «Человек и лекарство». Место проведе-
ния: Центр международной торговли, Краснопресненская наб., д. 12. E-mail URL: https://
www.chelovekilekarstvo.ru/conf2019/
9−11 апреля 
Москва, 
РОССИЯ
15-й международный форум «MedSoft-2019». Выставка и конференция по меди-
цинским информационным технологиям. Место проведения: Центральный выста-
вочный комплекс «ЭКСПОЦЕНТР», павильон № 2, зал № 5. E-mail URL: http://www.armit.
ru/medsoft/2019/
10−12 апреля 
Москва, 
РОССИЯ
XXII съезд общества эндоскопической хирургии России (РоЭХ им. акад. 
В.д. Федорова) «миниинвазивная хирургия и технологии ускоренной реабилита-
ции — ключевые направления технологического прорыва в российском здравоох-
ранении». Организатор: ООО «Российское общество хирургов». E-mail URL: http://xn---
-9sbdbejx7bdduahou3a5d.xn--p1ai/publikaci/anons-sezda-royeh-2019.html
11 апреля 
Санкт-Петербург, 
РОССИЯ
Всероссийская конференция молодых ученых «актуальные вопросы травматоло-
гии и ортопедии». Место проведения: ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена», ул. Академика 
Байкова, д. 8. E-mail URL: https://altaastra.com/events/conf-mol-uchenih-11-apr-2019.html
11−13 апреля 
Лиссабон, 
ПОРТУГАЛИЯ
The annual congress of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC) 
«EuroPrevent 2019». Venue: Centro de Congressos de Lisboa, Praça de Indústrias, 1300-307 
Lisbon, PT. E-mail URL: https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/EuroPrevent
12 апреля 
Санкт-Петербург, 
РОССИЯ
Научно-практическая конференция с международным участием «современные 
возможности реабилитации в травматологии и ортопедии». Место проведения: 
ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена», ул. Академика Байкова, д. 8. E-mail URL: https://
altaastra.com/events/konf-sovr-vozm-travm-12-apr-2019.html
15−17 апреля 
Санкт-Петербург, 
РОССИЯ
XVIII Всероссийская научно-практическая конференция «поленовские чтения». 
Место проведения: «Парк Инн Прибалтийская», ул. Кораблестроителей, д. 14. E-mail URL: 
http://www.almazovcentre.ru/?p=52287
18−19 апреля 
Москва, 
РОССИЯ
V международный конгресс ассоциации спортивных травматологов, артроско-
пических и ортопедических хирургов, реабилитологов (астаоР). Место проведе-
ния: ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский Университет)., ул. 
Трубецкая, д. 8. E-mail URL: https://www.mediexpo.ru/calendar/forums/astaor-2019/index/
18−19 апреля
Рязань, 
РОССИЯ
Научно-практическая конференция «Вектор развития высоких медицинских 
технологий на госпитальном этапе оказания скорой и неотложной медицинской 
помощи». Место проведения: Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7/1, ФГБОУ ВО «Рязанский 
ГМУ им. акад. И.П. Павлова». E-mail URL: www.sklif.mos.ru
25−28 апреля 
Судак, 
Республика Крым, 
РОССИЯ
Научно-практическая конференция – пятая международная (русскоязычная) 
Неврологическая Школа в судаке (крым). Место проведения: Туристско-оздорови-
тельный комплекс «Судак», ул. Ленина, д. 89. E-mail URL: http://neuroschcrimea.ru/
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26−27 апреля 
Омск, 
РОССИЯ
Всероссийская научно-образовательная конференция, посвященная памяти 
профессора а.Н. Горячева, «Научные достижения и современные технологии в 
Российской травматологии и ортопедии». Место проведения: Дворец Молодежи, ул. 
Перелета, д. 1. E-mail URL: https://altaastra.com/events/conf-nauch-dost-travma-26-apr-
2019.html
29 апреля−6 мая 
Анталья, 
ТУРЦИЯ
международная научная конференция «инновационные медицинские техноло-
гии». Venue: Отель Holiday Inn Antalya – Lara, Lara Guzeloba 2290 Sk Muratpasa, Анталья 
81657, Турция. E-mail URL: https://rae.ru/ru/conferences/turkey0419.html
2−4 мая 
Венеция, 
ИТАЛИЯ
17th Annual meeting on Cardiovascular Magnetic Resonance «EuroCMR 2019». Venue: 
Palazzo del Cinema – Venice, Lungomare Guglielmo Marconi, 30126 Venice − Lido VE, IT. E-
mail URL: https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/EuroCMR
2−4 мая 
Милан, 
ИТАЛИЯ
The Annual Congress of the Association of Cardiovascular Nursing and Allied 
Professions (ACNAP) «EuroHeartCare 2019». Venue: MiCo Milano Congressi, Viale 
Eginardo, 20149 Milan, IT. E-mail URL: https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/
EuroHeartCare
7−12 мая 
о. Крит, 
ГРЕЦИЯ
Fourth International Spring School on the Science and Practice of Venous 
Thromboembolism (VTE) 2019. Venue: Creta Convention Center and Terra Creta 
Convention Hotel, Hersonissos, 700 14 Crete, Greece. E-mail URL: http://www.unimedizin-
mainz.de/spring-school/welcome.html
11−14 мая 
Санкт-Петербург, 
РОССИЯ
II Всероссийский конгресс с международным участием «актуальные вопро-
сы медицины критических состояний». Место проведения: «Park Inn by Radisson 
Прибалтийская», ул. Кораблестроителей, д. 14. E-mail URL: http://www.angiolsurgery.org/
events/2019/05/11/
12−14 мая 
Лиссабон, 
ПОРТУГАЛИЯ
The International Conference on Nuclear Cardiology and Cardiac CT (ICNC) 2019. 
Venue: Centro de Congressos de Lisboa, Praça de Indústrias, 1300-307 Lisbon, PT. E-mail URL: 
https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/ICNC
16−17 мая 
Хабаровск, 
РОССИЯ
межрегиональная научно-практическая конференция c международным учас-
тием «травматология и ортопедия дальнего Востока: достижения, проблемы, 
перспективы». Место проведения: Институт повышения квалификации специалис-
тов здравоохранения, ул. Краснодарская, д. 9. E-mail URL: https://altaastra.com/events/
travma-dalniy-vostok-16-may-2019.html
17−19 мая 
Геленджик, 
РОССИЯ
XVI Всероссийская научно-образовательная конференция «Рекомендации и 
индивидуальные подходы в анестезиологии и реаниматологии». Место проведе-
ния: «Приморье Grand Resort Hote»l, ул. Мира, д. 21, Дворец культуры, искусства и досу-
га, ул. Луначарского, д. 95. E-mail URL: https://www.conf-airkuban.ru/
19−21 мая 
Москва, 
РОССИЯ
XXIII ежегодная сессия Нмиц ссХ им. а.Н. Бакулева. Место проведения: Рублевское 
ш., д. 135. E-mail URL: https://science.bakulev.ru/events/xxiii-ezhegodnaya-sessiya-nmits-
sskh-im-a-n-bakuleva/
19−23 мая 
Барселона, 
ИСПАНИЯ
23rd IFCC-EFLM (The International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine - European Federation of Laboratory Medicine) European Congress of 
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine «Euromedlab BARCELONA 2019». Venue: 
The Barcelona International Convention Centre, Plaça de Willy Brandt, 11-14, 08019 
Barcelona, Spagna. E-mail URL: http://www.euromedlab2019barcelona.org/2019/home
21−24 мая
Париж, 
ФРАНЦИЯ
The world-leading course in interventional cardiovascular medicine «EuroPCR Course 
2019». Venue: Palais des Congrès, Paris, FR. E-mail URL: https://www.pcronline.com/Courses/
EuroPCR-2019
22−24 мая
Милан,
ИТАЛИЯ
5th European Stroke Organisation Conference (ESOC 2019). Venue: MiCo Milano 
Congressi, Piazzale Carlo Magno, 1, 20149 Milano MI, Italy. E-mail URL: https://www.eso-
conference.org/2019/Pages/default.aspx#.XBoWTjAzaUk
22−24 мая
Москва, 
РОССИЯ
Весенняя сессия Рае — международная научная конференция «инновационные 
медицинские технологии». Организатор: Российская Академия Естествознания 
(Международная ассоциация ученых, преподавателей и специалистов), тел.: 8 (499) 704–
13–41. E-mail: stukova@rae.ru, E-mail URL: https://rae.ru/ru/conferences/plan2019.html
22−24 мая
Москва, 
РОССИЯ
XXI международный конгресс по антимикробной терапии и клинической микро-
биологии. Организатор: Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии 
и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), тел.: (4812) 45–06–02. E-mail: iacmac@
antibiotic.ru, E-mail URL: http://www.antibiotic.ru/iacmac/ru/confer/
25−28 мая
Афины, 
ГРЕЦИЯ
Heart Failure 2019, including the World Congress on Acute Heart Failure. Venue: 
Megaron — Athens International Conference Centre, Vass. Sofias & Kokkali, 115 21 Athens, 
GR. E-mail URL: https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/Heart-Failure/Heart-Failure-
2019
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28−30 мая
Москва, 
РОССИЯ
XI Всероссийский научно-образовательный форум с международным участи-
ем «медицинская диагностика — 2019». В рамках форума: XIII Всероссийский 
национальный конгресс лучевых диагностов и терапевтов «Радиология — 2019»; 
XI Всероссийская научно-практическая конференция «Функциональная диа-
гностика — 2019»; XI международная специализированная выставка обору-
дования, техники, фармпрепаратов для диагностики заболеваний человека 
«медФармдиагностика — 2019». Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», 65-66 км 
МКАД, павильон № 3, этаж № 4, зал № 20. E-mail URL: https://www.mediexpo.ru/calendar/
forums/med-2019/index/
1−3 июня
Вена,
АВСТРИЯ
The European Anaesthesiology Congress «Euroanaesthesia 2019». Venue: Messe 
Wien Congress Centre, Messeplatz 1, 1020 Vienna, Austria. E-mail URL: https://
euroanaesthesia2019.org/
5−6 июня 
Симферополь, 
РОССИЯ
Научно-практический образовательный форум «Новые лабораторно-клиничес-
кие решения, усовершенствованные и инновационные аналитические техноло-
гии как основополагающие компоненты современной лабораторной медицины» 
и специализированная выставка «медлабтех – 2019». Организатор: Российская 
ассоциация медицинской лабораторной диагностики (РАМЛД), тел./факс: 8 (495) 
433–24–04. E-mail: ramld@ramld.ru, E-mail URL: https://www.ramld.ru/vistavki/vistavka.
php?id=238
7 июня
Москва, 
РОССИЯ
Юбилейная Всероссийская Научно-практическая конференция с международ-
ным участием, посвященная 75-летию Научного центра психического здоровья 
«психиатрическая наука в истории и перспективе». Организатор: ФГБНУ «Научный 
центр психического здоровья», Каширское ш., д. 34. E-mail URL: http://psychiatry.ru/
10−11 июня
Санкт-Петербург,
РОССИЯ
международная научно-практическая конференция «актуальные вопросы ВиЧ-
инфекции». Место проведения: отель «Краун Плаза Аэропорт», Стартовая ул., д. 6А. E-
mail URL: http://congress-ph.ru/event/plan2019
13−14 июня
Санкт-Петербург,
РОССИЯ
XI международная конференция «Белые ночи гепатологии 2019». Место прове-
дения: отель «Краун Плаза Аэропорт», Стартовая ул., д. 6А. E-mail URL: http://congress-
ph.ru/event/plan2019
13−15 июня
Милан, 
ИТАЛИЯ
10th International Live Endoscopy Course. Venue: Humanitas Research Hospital, Congress 
Center, Via Manzoni, 113, 20089 Rozzano, Milano IT. E-mail URL: https://www.imageliveen-
doscopy.com/
13−16 июня
Амстердам,
НИДЕРЛАНДЫ
24th Congress of European Hematology Association. Venue: RAI Amsterdam at 
Europaplein 24, 1078 GZ Amsterdam, The Netherlands. E-mail URL: https://ehaweb.org/
congress/eha24/key-information/
15−19 июня
Санкт-Петербург,
РОССИЯ
XI Всероссийский съезд неврологов и IV конгресс национальной ассоциации по 
борьбе с инсультом. Место проведения: Экспофорум, Петербургское ш., 64, корп. 1. E-
mail URL: https://altaastra.com/events/neurocongress-2019.html
18−21 июня
Ренессе, 
НИДЕРЛАНДЫ
33th Computer Assisted Radiology and Surgery Congress (CARS) 2019. Venue: Le 
Couvent des Jacobins Convention Center, 20 Place Sainte-Anne, 35000 Rennes, France. E-mail 
URL: https://www.cars-int.org/
19−22 июня
Афины,
ГРЕЦИЯ
26th International Congress on Thrombosis (ICT) – European and Mediterranean 
League against Thrombotic Diseases (EMLTD). Venue: Megaron, Athens International, 
Conference Center, Leof. Vasilissis Sofias, Athina 115 21, Greece. E-mail URL: https://www.
thrombosiscongress.org/
27−29 июня
Владикавказ,
РОССИЯ
конгресс «Роль диагностического комплекса и рентгеноэндоваскулярных тех-
нологий на госпитальном этапе оказания скорой и неотложной медицинской 
помощи», объединенный с 19-й межрегиональной научно-практической конфе-
ренцией с международным участием «актуальные вопросы диагностической и 
интервенционной радиологии и хирургических технологий». Место проведения: 
Национальная научная библиотека, ул. Коцоева, д. 43. E-mail URL: sklif.mos.ru
28−29 июня
Москва,
РОССИЯ
европейский ортопедический форум 2019. Место проведения: Экспоцентр, 
Краснопресненская наб., д. 14. E-mail URL: http://eoforum.ru/forum
29 июня−2 июля
Осло,
НОРВЕГИЯ
5th Congress of the European Academy of Neurology. Venue: Norges Varemesse 
Messeveien 8, 2004 Lillestrøm, Norway. E-mail URL: https://www.ean.org/oslo2019/5th-
Congress-of-the-European-Academy-of-Neurology-Oslo-2019.3649.0.html
30 июня−4 июля
Рим, 
ИТАЛИЯ
4-я международная конференция по неврологии и когнитивной информации 
о мозге. The Fourth International Conference on Neuroscience and Cognitive Brain 
Information — BRAININFO 2019. Venue: H10 ROMA CITTA, Via Amedeo Avogadro, 35, 
00146-Quartiere Marconi, Rome. E-mail URL: https://www.iaria.org/conferences2019/
BRAININFO19.html
